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Від упорядника 
 
       Нафтогазова промисловість характеризується широким 
спектром вимірювальних параметрів та великою кількістю 
контрольованих величин. Через це актуальним, на сьогод-
нішній день, є впровадження інформаційно-вимірювальних 
комплексів, які вимагають подальшого дослідження та 
розвитку. 
 Науково-технічною бібліотекою Івано-Франківсько-го 
національного технічного університету в рамках Дня кафедри 
була організована книжково-інформаційна виставка 
«Інформаційно-вимірювальна техніка». 
 В запропонованих джерелах  розглянуті питання 
метрології, а також вимірювання і контролю фізичних величин, 
характерних для технологічних процесів у нафтовій та газовій 
промисловості  
 До рекомендаційного списку включено книги, статті зі 
збірників, журналів  з фондів НТБ за 2003-2017 роки. Матеріал в 
ньому згруповано по розділах, а в межах кожного розділу - в 
алфавітній послідовності прізвищ авторів та назв. 
 Бібліографічне видання розраховане на професорсько-
викладацький склад, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів і спеціалістів відповідного профілю. 
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На допомогу навчальному процесу 
 
 
1 621.398 
В23 
      Ващишак С. П.   Телемеханіка і передача 
інформації в нафтогазовій промисловості 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ С. П. Ващишак, С. І. Мельничук, 
В. М. Романів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 136 с.  
 
2 681.12 
В47 
      Вимірювання витрати та кількості газу : 
довідник / М. П. Андріїшин, С. О. Каневський, 
О. М. Карпаш [та ін.]. – Івано-Франківськ : 
Сімик, 2004. – 160 с. : іл.  
          К-сть прим. : 6 (ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 5)
 
3 519.7 
В48 
      Винничук А. Г.   Вступ в теорію систем 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ А. Г. Винничук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 65 с.  
 
4 004.38 
В48 
      Винничук А. Г.   Персональні комп'ютери 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ А. Г. Винничук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. - Ч. 1. - 52 с.  
 
5 004.6 
В48 
      Винничук А. Г.   Фізичні основи передачі 
даних [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ А. Г. Винничук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 50 с.  
 
6 681.5 
В54 
      Витвицька Л. А.   Теорія автоматичного 
керування [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / Л. А. Витвицька, Ю. М. Кучірка. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 54 с.  
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7 681.518 
В79 
      Вощинський В. С.   Інформаційно-
вимірювальні комплекси [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій 
/ В. С. Вощинський. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 337 с.  
 
8 006 
Д64 
      Долина Л. Ф.   Стандартизація та 
метрологія у сфері охорони довкілля : навч. 
посіб. / Л. Ф. Долина. – Київ : Знання, 2007. – 
199 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 
            К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)  
 
9 006 
Д81 
      Дудніков А. А.   Основи стандартизації, 
допуски, посадки і технічні вимірювання : 
підручник / А. А. Дудніков. – Київ : Центр 
навч. літ., 2006. – 352 с.  
            К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)  
 
10 621.7.08 
К57 
      Кодра Ю. В.   Контрольно-вимірювальні 
пристрої технологічних машин : навч. посіб. 
/ Ю. В. Кодра, З. А. Стоцько. – Львів : Львів. 
політехніка, 2008. – 312 с.   
            К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)  
 
11 681.2 
К64 
      Кононенко М. А.   Конструювання та 
технологія виготовлення засобів 
вимірювальної техніки [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / М. А. Кононенко. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – Ч. 2. - 158 с.  
 
12 681.2 
К64 
      Кононенко М. А.   Методи і засоби 
вимірювань [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / М. А. Кононенко. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 297 с.  
 
 6 
13 006 
К64 
      Кононенко М. А.   Сертифікація та 
випробування продукції [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / М. А. Кононенко. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 
228 с.  
 
14 Крюков А.  "Метрология и информационно-
измерительные технологии": совершенствование подготовки 
студентов / А. Крюков, В. Терешков // Новий колегіум. – 
2013. – № 4. – С. 23-26. 
 
 
15 53.08 
К95 
      Кучірка Ю. М.   Вимірювання фізичних 
величин  : навч. посіб. / Ю. М. Кучірка, 
А. Г. Винничук, Н. М. Піндус. – Івано-
Франківськ : Територія друку, 2016. – 140 с. : 
іл., рис., табл.  
         К-сть прим. : 10 (Н.Аб. – 1,  
         ЧЗТЛ. – 1,Уч. Аб. – 6, К/сх. – 2)  
 
16 681.51 
К95 
      Кучірка Ю. М.   Теорія систем 
автоматичного керування : навч. посіб. 
/ Ю. М. Кучірка, Л. А. Витвицька. – Івано-
Франківськ : Територія друку, 2016. – 156 с. : 
іл., рис., табл.  
           К-сть прим. : 10 (Н. Аб. – 1,  
           ЧЗТЛ. – 1, Уч. Аб. – 6, К/сх. – 2) 
 
17 006 
М54 
      Методи та засоби визначення показників 
якості продукції : навч. посіб. / Т. З. Бубела, 
П. Г. Столярчук, Є. В. Походило [та ін.]. – 
Львів : Львів. політехніка, 2012. – 292 с. : рис., 
табл.  
          К-сть прим. : 3 (К/сх. – 1, ЧЗТЛ. – 2)
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18 006.91 
М54 
      Метрологія і технологічні вимірювання у 
нафтовій та газовій промисловості : навч. 
посіб. /  С. А. Чеховський, І. С. Петришин, 
Н. М. Піндус, С. П. Ващишак, Л. А. Витвиць-
ка, М. А. Кононенко, О. Є. Середюк, 
 В. М. Романів; ред. Чеховський С. А. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 534 с. : 
рис., табл. 
           К-сть прим. : 31 (Н. Аб. – 3,     
           Уч. Аб. – 25, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 2) 
 
19 006.91 
М54 
      Метрологія та вимірювання : навч. посіб. 
/ М. М. Дорожовець, Р. М. Івах, В. П. Мотало 
[та ін.] ; ред. Стадник Б. І. – Львів : Львів. 
політехніка, 2012. – 312 с. : іл., рис., табл.                                                        
         К-сть прим. : 3 (К/сх. – 1,  
         ЧЗТЛ. – 1, Н. Аб. – 1) 
 
20 006.91 
М59 
      Микитин Г. В.   Основи метрології : навч. 
посіб. / Г. В. Микитин. – Львів : Сполом, 
2008. – 296 с. : іл.  
           К-сть прим.: 8 (К/сх. – 1, Н. Аб. – 2, 
           ЧЗТЛ. – 2, Уч. Аб. – 3) 
 
21 621.3 
М60 
      Мілих В. І.   Електротехніка, електроніка 
та мікропроцесорна техніка : підручник 
/ В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін. – 2-ге вид. – 
Київ : Каравела, 2012. – 688 с. : іл., рис.  
            К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)  
 
22 681.12 
О-17 
      Облік природного газу : довідник 
/ М. П. Андріїшин, О. М. Карпаш, Я. С. Марчук 
[та ін.]. – Івано-Франківськ : СІМИК, 2008. – 
180 с. : іл.  
            К-сть прим. : 3 (К/сх. – 2,  
            Уч. Аб. – 1) 
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23 62-52 
О-75 
      Основи автоматизації виробничих процесів 
в бурінні : навч. посіб. /  Г. Н. Семенцов,  
Я. Р. Ко-гуч, М. І. Когутяк, М. І. Горбійчук,  
М. М. Дранчук, В. С. Вощинський, М. В. 
Шавранський]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2004. – 270 с. : іл.  
            К-сть прим. : 108 (Н. Аб. – 4,  
            Уч. Аб. – 94, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 9)  
 
24 621-182.8 
О-75 
      Основи взаємозамінності, стандартизації, 
акредитації та технічні вимірювання : 
підручник / М. С. Когут, Н. М. Лебідь, 
О. В. Білоус, І. Є. Кравець. – Львів : Світ, 
2010. – 528 с.  
         К-сть прим. : 5 (Н. Аб. – 3, К/сх. – 2) 
 
25 006.91 
О-75 
      Основи метрології та електричних 
вимірювань : підручник / В. В. Кухарчук, 
В. Ю. Кучерук, Є. Г. Володарський, 
В. В. Грабко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. –  
538 с. : табл.  
            К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)  
 
26 681.2 
П32 
      Піндус Н. М.   Вимірювальний 
експеримент та обробка результатів 
[Електронний ресурс]  : конспект лекцій 
/ Н. М. Піндус. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 248 с. 
 
27 681.518 
П32 
      Піндус Н. М.   Інформаційно-вимірюваль-
ні комплекси в нафтогазовій промисловості : 
конспект лекцій / Н. М. Піндус. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 165 с.  
            К-сть прим. : 42 (Н. Аб. – 7,  
            Уч. Аб. – 30, К/сх. – 5) 
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28 006.91 
П32 
      Піндус Н. М.   Основи метрології та 
інформаційно-вимірювальних технологій 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Н. М. Піндус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2013. – 344 с.  
 
29 531.7 
П32 
      Піндус Н. М.   Технологічні вимірювання і 
прилади : конспект лекцій / Н. М. Піндус. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 258 с.  
            К-сть прим. : 33 (Н. Аб. – 2,  
            Уч. Аб. – 21, К/сх. – 10)  
 
30 17.020 
 
      Повірка засобів вимірювальної техніки. 
Організація та порядок проведення : ДСТУ 
2708:2006. – Вид. офіц. – На заміну ДСТУ 
2708-99 ; чинний від 2006-07-01. – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2006. – 13 с. – 
(Метрологія). – Поправка ІПС № 7-2006. 
            К-сть прим. : 2 (ЧЗНП. – 2) 
 
31 681.58 
Р69 
      Романів В. М.   Вимірювальні 
перетворювачі [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / В. М. Романів, 
А. Г. Винничук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2005. – 130 с.  
 
32 006.91 
С20 
      Саранча Г. А.   Метрологія, 
стандартизація, відповідність, акредитація та 
управління якістю : підручник 
/ Г. А. Саранча. – Київ : Центр навч. літ., 
2006. – 672 с. : іл.  
          К-сть прим. : 2 (К/сх. – 1, ЧЗТЛ. – 1)
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33 681.518 
Т33 
      Теоретические основы информационно-
измерительных систем : учебник / В. П. Бабак, 
С. В. Бабак, В. С. Еременко [и др.]. – Киев : 
София-А, 2014. – 832 с. : ил. 
            К-сть прим. : 2 (К/сх. – 2) 
 
34 681.518 
Т33 
      Теорія інформації (інформаційно-вимірю-
вальні системи, похибки, ідентифікація) 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. 
/ П. Д. Стухляк, О. В. Іванченко, А. В. Букетов, 
М. А. Долгов. – Херсон : Айлант, 2011. –  
371 с.  
 
35 006.91 
Т58 
      Топольник В. Г.   Метрологія, 
стандартизація, сертифікація і управління 
якістю : навч. посіб. / В. Г. Топольник, 
М. А. Котляр. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 
212 с. : табл. – (Вища освіта в Україні).  
            К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)  
 
36 006.91 
Ц98 
      Цюцюра С. В.   Метрологія, основи 
вимірювань, стандартизація та сертифікація : 
навч. посіб. / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. – 
3-тє вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. –  
242 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  
            К-сть прим. : 4 (К/сх. – 1,  
            Н. Аб. – 1, ЧЗТЛ. – 2) 
 
37 006.91 
Ч-56 
      Чеховський С. А.   Вступ у спеціальність  
[Електронний ресурс]  : конспект лекцій 
/ С. А. Чеховський, Н. М. Піндус. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 164 с.  
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38 53.001 
Ч-56 
      Чеховський С. А.   Математичне 
моделювання фізичних процесів : навч. посіб. 
/ С. А. Чеховський. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2003. – 174 с.  
            К-сть прим. : 128 (Н. Аб. – 5,  
            Уч. Аб. – 113, К/сх. – 9, ЧЗТЛ. – 1)  
 
39 Чеховський С. А.  Національний університет - стан і 
перспективи дистанційного навчання для технічних 
спеціальностей / С. А. Чеховський, М. О. Галущак, 
Н. М. Піндус // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 
2013. – № 1. – С. 249-255. 
 
40 006.91 
Ч56 
      Чеховський С. А.   Теоретичні основи 
метрологічного забезпечення 
витратовимірювання [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / С. А. Чеховський, 
О. Є. Середюк, Н. Б. Долішня. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 94 с.  
 
41 621.71 
Я45 
      Якимчук Г. К.   Взаємозамінність, 
стандартизація, метрологія та технічні 
вимірювання : підручник / Г. К. Якимчук, 
Ю. Є. Кирилюк, Г. А. Саранча. – Київ : Основа, 
2006. – 560 с. : іл.  
            К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1) 
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На допомогу науковим дослідженням 
   
42 
 
004.8 
Б91 
      Буров Є. В.   Концептуальне 
моделювання інтелектуальних програмних 
систем : монографія / Є. В. Буров. – Львів : 
Львів. політехніка, 2012. – 432 с. : табл.  
            К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)  
 
43 621.317 
В47 
      Вимірювальна техніка та метрологія : 
міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : Львів. 
політехніка.  
     Вип. 71. - 2010. - 191 с. : іл.  
     Вип. 72. - 2011. - 159 с. : іл.  
     Вип. 73. - 2012. - 155 с. : іл.  
     Вип. 74. - 2013. - 169 с. : іл.  
     Вип. 75. - 2014. - 169 с. : іл.  
     Вип. 76. - 2015. - 165 с. : іл.  
 
44 681.5 
В53 
      Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка" : зб. наук. пр. - Львів : 
Львів. політехніка, 2013. – № 753. - 165 с. – 
(Автоматика, вимірювання та керування). 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
45 53.08 
П44 
      Поджаренко В. О.   Метрологічне 
забезпечення тахометричних вимірювальних 
перетворювачів : монографія 
/ В. О. Поджаренко, В. М. Севастьянов, 
В. П. Осадчий. – Вінниця : ВНТУ, 2009. –  
148 с.  
            К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)   
 
46  
С72 
      Співвідношення одиниць вимфірювання 
[Електронний ресурс] : для нафтогазової 
галузі та загального користування / уклад. 
Поліник М. М. – Київ, 2011. – 58 с.  
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47 621.39 
Т15 
      "ТАК": телекомунікації, автоматика, 
комп'ютерно-інтегровані технології : 
Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих вчених, 
м. Красноармійськ, 16-17 листоп. 2015 р. : зб. 
доп. – Красноармійськ, 2015. – 265 с. : іл., 
рис., табл. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
48 536.5 
Т35 
      Термографія і термометрія, метрологічне 
забезпечення вимірювань та випробувань : 
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів  
23-27 верес. 2013 р. : тези доп. – Львів, 
2013. – 244 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
49 004 
Ч-52 
      Четвёртый семинар "Информационные 
системы и технологии" : сб. науч. тр., 19-20 
октября 2006 г. – Одесса : ОГАХ, 2006. – 230 
с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
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